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COMMUNICATION BRBVE 
Resu le 25 jnillet 1958. 
Structure et topographie , ktudikes au microscope Blectro- 
nique, des constituants organiques de la nacre chez 
24 espkces (10 fnmilles) de Gastkropodes et de PBlC- 
cypodes, par Ch. GRBGOIRE (Insfifut Lion Fredericq, Bio- 
chimie ; Universiit de Liige). 
Comme on I’a vu prkckdemment ( G R ~ G O I R E ,  D U C H ~ T E A U  et 
FLORKIN, 1955), les membranes organiques, libkrees par decal- 
cification de la nacre et clivees par les ultrasons, se presentent 
au microscope klectronique sous l’aspect de pellicules perforees 
d’orifices ou pores, ressemblant a des dentelles. La forme, les 
dimensions, la distribution des pores dans les pellicules, qui 
determinent le dessin de ces dentelles, varient suivant les espkces. 
Dans les repliques metalliques ombrees de regions de fracture 
de la nacre, de surfaces polies et corrodees par divers agents 
dkcalcifiants, les dentelles correspondent aux feuillets organiques 
interlamellaires et aux ponts de substance separant les cristaux 
tabulaires d’aragonite, disposes en dallages polygonaux dans 
chaque lamelle (GREGOIRE, 1957). 
Les recherches ont 6tB poursuivies a l’aide des m6mes tecli- 
niques sur un materiel ( l )  comprenant entre autres des espbces 
appartenant a des groupes trCs primitifs (Trigoniidz) et  trbs 
recents (quaternaire : iEtheriidz), ainsi qu’une collection de 
perles de nacre de diverses provenances. 
La coquille des Bfheriidz, Unionaches devenues pleuro- 
tliktiques, montre des variations phknotypiques importantes : 
une convergence ostreimorphe, des &pines tubuleuses cliez les 
esphces isoldes, vivant en eau calme, une nacre feuilletke, 
_ _ _ ~  
(1) Le materiel provient de dons du L)’ ED. I ~ A R T E V E L D E  t ,  du Prof. M .  I:LORKIN, 
du Dr E. LELOUP, do l’lnstitut Hoyal des Sciences naturelles de Belgique, dri 
Dr ZILCH. Le Dr W. ADAM a determinb pliisieurs specimens. Depuis pliisieurs 
annees, le Prof. SCHOENAERS a mis Q notre disposition son gbnerateur d’ultrasons. 
Le Dr R. NOEL nous a autori66 B utiliser son outillage de polissage. Nous ailreasons 
nos v ih  remerciements A ces personnetl. 
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vksiculeuse, contrastant avec la nacre solide des autres Pel& 
cypodes, e t  criblCe de logettes lenticulaires (SIMROTH, 1893 ; 
sions 6ventuelles de ces variations Bcologiques sur la structure 
de la nacre ont Btk  4tudi6es dans le pr6sent travail sur les especes 
siiivantes : E t h e r i a  elliptica Lmk, forma f y p i c a ,  forma cai l laudi  
FER. (espkce grkgaire), 2Efheria fub i f e ra  Lmli (espece isolee), 
nar f le t t ia  s fephnncns is  Morley. 
Ides rksultats ihrovisoires sant, basks s i r  I'examen rle I i l i i s  cle 
GT)O clicliks. 
ANTHONY, 1905 ; ADEMSAMER, 1925 ; HAAS, 1935). LeS r6IErCuS- 
A .  - STRt'CTr'nE DES DENTELLES OHGANIQL'ES 
1. Couchc~ d e  nacre. - Les rksultats confirment en general ( l )  
e t  kterident les observations antkrieures concernant les diffe- 
r(m(*es tle text,iire rles dentelles signalPes ent.re les Gastkropodes 
et, les PGlkcypodes. Chez les premiers, les dentelles sont des 
rPseaux rPgiiliers A mailles arrandies forrnees par des pores 
iclentiques, relat,ivenient larges ( l,!m honiuni twticiriurn L., 
.4sfrrc.n rugosn L., Astraw oliuacea Woon, A n g a r i u  de lphinus  I>.) 
Chez les Pi.IC.cypodes, les dentelles formerit, soit un matBrie1 
continil, parsem6 de distance en dist,ance de perforations de 
dimensions \.arikes, soit une trame serrPe, criblee de pores trks 
petit s . 
D'aprks les presentes observations chez 20 especes de Pele- 
cypodes, des ressemblances existent dans le dessin des dentelles 
(:hez les espkces appartenant ti une mPnie famille ( P t e r i i d x ,  
JQt il idxi, Pin n i d a  , U n ion id%, M u  f el i d x  , A ether i i d 2  ) , q u i 1 es 
distinguent des especes appartenant aux autres familles. 0 1 1  
peut signaler entre autres la tranie serrke, perforke de pores 
larges, espacks, des pellicules des P t e r i i d z ,  l'aspect granuleux 
des pellicules ti trame serree chez certains M y f i l i d z  (Brachio-  
d o n f p s  bilocrilaris I,. : cf. Arlytilus r.dulis L., GREGOIRE, D U C H ~ T E A U  
e t  FLORKIN, 1955), la grande minceur e t  le dessin serr6 de la 
matrice organiqiie, parsem6e de petits pores, chez certains 
( I )  1-8 cowhe intrlnr clr la coquille dc Granditfirria burtoni Woodw., forniCc 
dr tiacre, poss6cIe In ilrntrllr cirganique caractCristique des Pelbcypodes. Cette 
dentelle n'avait P R S  k t 6  obsrrvbc prcc6ilemment ( G R ~ G O I H E ,  L h c i i I J T m u  et 
1:I.U1tKIN, 1$)56). 
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P i n n i d z  ( P i n n a  riobilis L., P i t m a  riiyra L. ) ,  la robustesse de la 
trame, perforee de pores anguleux dispersks, chez les E f h e r i i d z ,  
les pores arrondis, nombreux, relativement larges, delimitant 
u n  rkseaux rkgulier, cliez ,4nodontites trapczialis LMK e t  I r id ina  
spckii  S. P. WOODW., ( M r i t e l i d z )  ( I )  (”. 
Comme daris nos recherches prkckdentes, on a cherchk h 
prkciser ces difl’krences et  a les traduire en chiffres. On a utilisk 
une methode d’apprbciation de la densitk stellaire des nebuleuses, 
adaptke au present mattiriel (nombre de pores par unit6 desurface 
de pellicule, diamktre des pores e t  pourc,entage de surface de 
pores) par MM. P.  BOURGEOIS e t  R. COIJTREZ. Les rksultats 
seront communiquks ultkrieurement. 
Dans la nacre de certains specimens d’tietheria elliptica, 
des feuillets rigides. de consistance papyracee, opaques, de 
couleur brun havane, sorit intercalks, a intervalles irrkguliers, 
entre les lamelles iridescentes minkrales de la nacre (”). Les 
membranes organiques rnolles, iridescentes, transparentes, tle 
ces dernikres sont assez rapidernent dissociees par les ultrasons. 
Les feuillets papyracks sont e x t r h e m e n t  resistants. L’action 
prolongCe des ultrasons en arraclie des Blkments fibrillaires. 
2. Perles de nacre. - Les membranes organiques isolkes 
des perles de nacre provenant de plusieurs Pelkcypodes ( P i n c f a d a  
niargarififera L., Golfe Persique ; Pinctada rnartensi Dunker, 
perles de culture japonaises, simples, doubles, triples, baroques ; 
P f e r i a  peng in ,  demi-perles ; Quadriila undu la fa  Raf., nucleus 
d’inskmination des perles de culture japonaises ou a pig shoe 
mussel D ; Hyriops is  schlegeli Martens) se caracterisent par une 
resistance plus considkrable a la dissociation par les ultrasons 
(1) L’orientation lineairt! des pores d a m  les dentelles, enregistree dans plusieurs 
pellicules de Triyonia lamarckii Ikeve, parait csracteriser cette espkce. Toutefois, 
cette disposition des pores pourrait &re provoquee par 1’6tirement des pellicules 
lors de la sedimentation sur formvar. Une orientation liiibaire moins accusee a ete 
observee dans une pellicule de Granditl ieria hrirfoni ( Unionidat.). 
(a) Des differenccs sensibles s’observeut entre les diverses espkces concernant 
la dissociation des membranes organiques par les ultrasons jusqu’au stade de 
clivage unilanlellaire des pellicules (liqilide de suspension moire). Signalons I:I 
desiiitbgration rapide des membranes chez Umbonium,  Angaria, lente chez IPS 
Astraea (Gasteropodes), rapide chez Il’rigonia, Grandidieria, Ir idina,  plus lentr 
chez les Aetheriida (PBlccypodes). 
(a) VOIT (1860) e t  R O M m  (1913) signalent deuv sortes de conchioline dans In 
nacre de  Margaritarm margaritana L .  : une ma t ihe  brune 6paissr e t  une membrane 
blanche, mince. 
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quc les membranes organiques des coquilles correspondantes. 
Le dessin, sinon l’kpaisseur, de ces dentelles organiques des 
perles est identique a celui des dentelles de nacre de la m&me 
c s 1) itc,e. 
B. - TOPOGRAPHIE D S MEMBRANES ORGANIQUES 
1. Nacre c.t p e r k s  dr nacre. - Le materiel comprend des 
repliques mktalliques positives de zones de fracture e t  de surfaces 
polies sous diverses orientations, puis corrodkes. L’architecture 
gPnPrale des k1Pments cristallins de la nacre e t  des perles de nacre 
est conforriie aux donnkes classiques ( . J A M E S O N ,  1912, 1921 ; 
S C H M I I Y ~ ,  1923, 1923, 1928 ; HAAS, 1929-1935), prkcisees par 
les rec herclies recentes au microscope blectronique ( GREGOIRE, 
1957 ; WADA, 1957n b )  : en vue tangentielle, alignement des 
cristaux tahulaires d’aragonite en dallages polygonaux dans les 
lairielles sht i f iees ,  disposition en terrasses des systkmes lamel- 
laires d a m  les zones de fracture ; en vue sagittale, disposition 
de ces cristaux en (( murs de briques )) (Backsteinbau). La 
localisation interlamellaire et  intercristallinique des dentelles 
organiques, dbcrite prkcddemment (GREGOIRE, 1957) a ete 
rctrouvke dans le present matbriel. 
2. Structures particulidres. - Les alvkoles ou lacuries lenticu- 
laires creusant la nacre des Bther i ida :  sont tapissees de mem- 
branes grkles, iridescentes. Les rkpliques de ces lacunes montrent 
des surfaces mintkales mamelonnkes. Les mamelons paraissent, 
tout  ail moins en partie, constituks de cristaux tabulaires super- 
posks,  entourks de membranes organiques (zone de croissance 
cristalline ?). Les surfaces minerales sont recouvertes A certains 
caiidroits d’un rdseau serre de fibrilles entrecroisees (diametre 
nioyen : 1 1  millimicrons) 
t 
* *  
Eli rL ;s tmh,  les prksentes observations confirment, a I’aide 
d’un nouveau matkriel, les rksultats obtenus dans des travaux 
aritC.rieurs, concernan t les diffdrences enregistrees dans le dessin 
des dentelles organiques de la nacre, entre les Gastdropodes e t  
les Pelecypodes. Chez les Pbl6cypodes, on a dBce16, dans la 
texture des dentelles, des diffkrences entre plusieurs familles. 
11 est possihle que I’on puisse se servir de ces diff6rences comme 
caractere taxonomique additionnel. 
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